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Imaginary Rome in poems by Juliusz Słowacki, Józef Bohdan Zaleski and Zygmunt 
Krasiński
The paper is an attempt at examining images of Rome in Polish poetry of the Romantic 
Period. The first part of the paper presents methodological assumptions. Main concepts 
are based on imagology and imaginary geography. Inspirations come from works by 
Edward Said, Maria Todorova, Larry Wolff, Božidar Jezernik and Erazm Kuźma. Michael 
Foucault’s concept of heterotopia is also used. The second part of the paper introduces 
general remarks about the image of Rome in Polish poetry. The main, third part of the 
paper includes interpretations of three poems – ‘Rzym’ by Juliusz Słowacki, ‘Przechadzka 
poza Rzymem’ by Józef Bohdan Zaleski and ‘Do Elizy’ by Zygmunt Krasiński.
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